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Madrid, 22 de mayo de 1926 NUM. 113.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser ciírígída al Adrnintstrador def DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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SUMARIO
Reales órdenes.
SECC1ON DEL PERSON XL.—Dispone sea pasaportado para
esta Corte el personal nombrado para formar parte del Tri
bunal de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar.
Destina a la Escuela de Aeronáutica Naval a un marinero.—
Modifica plantilla de la Comandancia de Marina de Bilbao.
Dispone pasen a disposición- del Comandante general de la
escuadra varios Alfs. de F.-Alums.—Dispone se consigne
una cantidad enel próximo presupuesto.
SECC1ON DEL MATERIAL.—Concede crédito oyr,a.
ción de efectos.
SECCION'DÉINGrEN(EROS.— Circula R. O. de Gobernación
couediendo cruz de Beneficencia al T. Cor. D. A. Miranda.
(4ECCION DESANIDAD.—Cambio de destino del Pract. M. don
A. Gonzá:ez.
NTENDENCIA GENERAL.- -Concede gratificación de efectivi
Sección oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Marinería.
Excmo. Sw.: S. M. el Rey ,(q. D. g.), accediendo a los
deseos del marinero José Ere,cacho Goya, y por convenir
así a las necesidades del servicio, se ha servido disponer
cese en .su actual destino y pase a continuar sus servicios
a la Escuela de Aeronáutica Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 19
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
EXCMO. Sr.: Como resultado de propuesta de la Co
mandancia de Marina de Bilbao, cursada por V. E. en 4del mes actual, en la que ,se intoesaba fuesen asignados
a ella dos marineros conductores de automóviles, en ana
logía a lo establecido con la de Barcelona, S. M. el Rey
■■••■•■•■1111.11••••■••••••■•••■■-■......
dad y aumento de s.ueldo al personal que expresa.—Resuel
ve instancias del T. de N. D. F. Moreno de Guerra y de dos
escribientes.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Señala distan
cia entre puertos para el percibo de primas a la navegación.
Circulares y disposiciones
SECCION DE SANIDAD.—Relación de expedientes quedados
sin curso.
D1RECCION GENERAL DE NAVEG4CION.—Publica relación
de los desertores de buques mercantes españoles en puertos
de los Estados Unidos.
Concurso.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
(q. D. g.). en consideración a los fundamentos que en la
misma se expresan, se ha servido disponer, de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal e In
tendencia General de este Ministerio, quede modificada
la plantilla de la Comandancia de Marina antes expresa
da, en el sentido de que los marineros que actualmente la
integran deberán, dos de ellos, ser conductores de automó
viles.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se consigne
en el presupuesto próximo el crédito necesario para aten
der al aumento que dicha sustitución impone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
"lores_
o
Academias y Escuelas.Éxcmo. Sr.: S. el Rev (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, se ha servido disponer, en cumplimiento al artículo II del vigente Reglamento para el régimen y gobier
no de los tribunales de exámenes para ingreso en la Escue
la Naval Militar, que los miembros que constituyen el Tribunal nombrado por Real orden de 25 de noviembre de
1925 (D. O. núm. 268), 9 de enero de 1-926 (D. O. núm. 9)
T.° del actual (D. O. núm. 98). sean pasaportados oportunamente, aquellos que lo deban, a fin de que se encuen
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tren en esta Corte con dos días de anticipación al comien
zo de los mismos.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que conarreglo a los preceptos del Real decreto de 18 de juniode 1924 (D. 0. núm. 145). se declare con derecho a dietas,desde el día -de salida del punto de su destino hasta el de
regreso al mismo, la comisión del servicio que corno Vocales del citaClo. Tribunal han de desempeñar los Profe
sores del ¡referido Centro de enseñanza y demás personaldestinado fuera de la Corte nombrado por la primera delas mencionadas Reales órdenes, afectando el importe delas dietas, dui-ante el tiempo que resta de vigencia al ac
tual presupuesto, al concepto "Escuela Naval Militar", del
cap. io, art. 2.°, ep donde existe remanente bastante paraello. sin perjuicio de que la cantidad que afecte al próxi
mo ejercicio se abone con cargo al expresado primer con
cepto, del cap. i 2, art. 2.°
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 22
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
_Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal, ha tenido a
bien disponer que los Alféreces de Fragata-alumnos de
primer año, que cursan sus estudios en el crucero Cata.-
laña, al terminar sus exámenes del curso teórico pasen a
disposición del Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, en donde deberán encontrarse el ,día 1.° de
junio, para dar principio al curso práctico reglamentario,
a excepción de los que a continuación se relacionan, los
cuales quedan a disposición del General jefe de las Fuer
za sl Navales del Norte de Africa.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores...
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Relación de referencia.
Gonzalo Díaz García.
Melchor Sangro Torres.
Luis Rivera Chacón.
Vicente Ramírez Togores.
Mariano de Urzáiz y de Silva.
Juan T,aulhé Alegret.
Ramón Guitart de Virto.
'Fernando Fernández de Córdova
Manuel Cervera Cabello.
Ramón Ojeda López.
Tulio Vizoso López:
Benito .-‘lcina Láinez.
Alejandro de CY-y Castedo.
Juan Cervera y Cervera.
Nicolás Tuduri y Pons.
Luis trgidos y Soler.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 322 del Capitán Ge
nenl. del Departamento del Ferro], trasladando oficio del
Director de la .1cp.delnia Ingenieros y Maquinistas, pro
, poniendo que se Consignen en los próximos presupttectos
Mariátegui.
ICIAL
raciones de, acuartelamiento para 160 _Aprendices maquinistas, fundamentando esta propuesta en que no implicará
un .aumento en la cifra global de lo consignado para la citada Academia, por quedar compensada con la baja de 13Alféreces de Ingenieros 'Inc ascenderán a Tenientes du
rante el año, S. el Rey (g. D., g.), de. conformidad con
info:mado por la Sección del Persónal e Intendencia
General, ha tenido a bien disponer que se consignen al capítulo Da, art. 2.°, 'concepto "Grátificaciones y aumentos"de la Academia de ingenieros:- y 'Maquinistas, raciones deacuartelamiento para 150 Aprendices maquinistas. -
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
■■■.~.7al. 4"
Seccion del Material
21
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núm. 309de 28 de abril último, del Capitán General del Departa
mento del Ferrol, relativa al curso de ,e§te año pára espe
cialización en tiro naval • teniendo en cuenta la necesidad
de que el día I.° de junio próximo, -fecha en que princi
piará dicho curso, han de estar -disponibles 'para alojar los
camarotes a pie se hace referencia en el mencionado es
crito, y el escaso tiempo que media para dotarlos de los
elementos a que se contrae la Real orden de12 de febre
ro último (D. O. núm. 42, pág. 339), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material y la Intendencia General, se ha ser
vido disponer que por el polígono de tiro naval "janer".
se adquieran, por gestión directa, con toda urgencia, los
elementos que en ella •se citan, a cuyo fin se concede el
crédito de ocho mil: nov-ecientas pesetas (8.900) señalado
en dicha Soberana disposición, que se abonará con cargo
al concepto 3.°, cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
1\fadrid, '2'1 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
!-,,Z12110#
Seccion de Ingenieros
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación, en Real
orden de 3 del mes actual, >me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expediente de propues
ta de ingreso en la Orden civil de Beneficencia, elevado a
este Ministerio por la Capitanía General de Marina del
Departamento de Cádiz, del Teniente Coronel de Inge
nieros de la Armada D. Augusto Miranda y Maristany,
por su .ato humanitario y -heroico realizado salvando la
vida a un marinero en cabo Tres Forcas, costas de Me
lilla (Marruecos), dulrlante la noche del 25 al 26 de sep
tiembre de 1924, dicho Altá Cuerpo ha emitido el dicta
men siguiente:
DEL MINISTERIO DE MARINA
"Exorno. Sr.: La Comisión permanente del Consejo de
Estado ha examinado, en cumplimiento de Real orden ex
pedida por el Ministerio del digno cargo de V. E., el ex
pediente de propuesta de ingreso en la Orden civil de Be
neficencia del Teniente 'Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Augusto- Miranda y Maristany; resulta que el
propuesto, que se hallaba dirigiendo la operación de sus
pender uno de los cañones del acolrazado España, se arro
jó al agua sin despojarse de sus ropas, logrando, con ex
posición de su vida, salvar la de un marinero que, arrastra
do al mar, al faltar la brv.ga que sujetaba el cañón y caer
éste, estaba a punto de perecer ahogado absorbido por el
remolino que, como consecuencia del mucho peso del ca
ñón, originó su caída; seguido el expediente por sus trá
mites reglamentarios, aparecen en el mismo comprobados
los hechos. siendo favorables a la propuesta los informes
emitidos; la Dirección General informa asimismo favo
rablemente; vistos los antecedentes expuestos y los artícu
los aplicables del Real deoreto de 29 de julio de 1910;•
considerando que los hechos relatados están comprendi
dost en el art. 5.° del Real decreto citado; la Comisión per
manente es de dictamen: Que procede el ingreso del Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Augusto
Miranda y Maristany en la Orden civil de Beneficencia,
con,distintivo negro y blanco y la categoría que V. E. es
timei pertinente.—Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto dictamen. se ha servido resolver como en
el mismo se propone, concediendo al propuesto la Cruz de
primera clase con_distintivo negro y blanco que determina
el art. 5.° del Real decreto de 29 de julio de 1910, reinte
girándose por el interesado el diplomq, de esta condecora
ción con la póliza correspondiente, con arreglo a la vi
gente ley del timbre y 'recargo provincial."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.—Madrid, 20 de mayo dé 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe. de la Sección de ingenieros.
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Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el Practicante Mayor D. Antonio Gonzá
lez Díaz cese en el Colegio de Huérfanos de la Armada y
quede de eventualidades en la Corte.
19 de mayo de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad:
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz:
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
- -4. 4> -41111»■••••---- -
Intendencia General
en la
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder a los individuos de los Cuer
pos subalternos que a continuación se relacionan derecho
al percibo de los quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se expresan, y desde las revistas adrninistra
tivas que en la misma !relación se citan.
Lo que de Real orden digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, .15 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
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Relación que se cita.
EMPLEOS
Primer Contramaestre..
Idem íd
Condestable Mayor,
Primer Condestable '
Idem íd
Celack)r de puerto de se
guilda
Escribiente de 1." de
Auxiliares de Oficinas.
NOMBRES
D. Manuel Montero Pita
» Ramón Rodríguez Abuin
» Lorenzo Breijo Santana
» Manuel Jiménez Torres
» Enrique Martínez Pazos
» Manuel Sierra Casal.
• Manuel Fernando Vila Cobas
QUINQuENTOs Y ANUA
LIDADES
Primer quinquenio
Idem íd
Idem íd
Idem id...
Idem íd.
Dos quinquenios y tres
anualidades. .
Dos quinquenios y dos
anualidades
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el art. 85 del Reglamento apro
bado por Real decreto de 17 de febrero de 1921 (D. O.núm. 48). ha tenido a bien conceder a los Capataces. Operarios de primera, segunda y tercera que a continuación se
relacionan derecho al percibo del primer aumento de suel
do de 2oo pesetas anuales desde lbs revistas administra
tivas que al frente de cada uno se expresan.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su •conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
15, de. mayo de 1926.
CORNEJO.'
Sr. Intendente General de Marina.
FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLOS
t.° de junio de 1926.
1.° de mayo de 1926.
1.0 de junio de 1926.
Idem.
Idem.
1.°de marzo de 1926.
I.° de abril de 1926.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
CAPATACES
julio Guerrero López... ...
1-■1ancisco Vázquez Mien..
Francisco Fernández Torre
Tosé .A.costa Picardo...
-José Ordóñez Sánchez... .
José García Ortega......
• •
• •
• • •
• • • • • • •
• •
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
I.° mayo 1926
OPERARIOS DE PRIMERA CLASE
Jacinto López Vera... ••• ••• ••• ••• ... u.° mayo 1926
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José Labrador Castañeda...
Francisco Guerra Gil...
Manuel Isla Maura...
Francisco Rodríguez Lermo...
Juan Tejera Aguilar...
Pablo Laria Alviac
Manuel García Torres...
julio Tuero Pérez...
•••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•• •
OPERARIOS DE
•••
•••
••• •••
•••
•••
• ••
••• •••
••• •
••
•••
•■•• • ••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
mayo 1926
I•° abril
L° mayo
•° abril
L° mayo
SEGUNDA CLASE
Isidro San José Montes... ••• ••• •••
José Sauco García... ee, ••• •••
Juan López Guillén... ... o** Gee •••
José Martínez Aumada... ese ••• ee4
Rafael Blanco Castaño._
José G-alindo Ballina...
Juan Cabrerizo Conde... .
Joaquín Tejera Aguilar...
José Bar7ena Cla-vain... .
José Montero Ruiz... ...
Manuel sirviente Sidal...
Antonio Acosta Picardo...
Francisco Carmona Rambla.. • ...
Juan Benítez Iglesias...
Rafael Carmona Ramavo•••
Francisco Oliva Torres...
Angel Panchibov...
Luis Romero Falcón...
Carrdelo Sanle Ricot... .
Olivero Moreno...
_To--é Avala Noble... ...
Manuel García Carrasco...
José Ostenero 'Coserría...
Manuel Barea Moreno...
Matías García Barbieri...
Domingo Ciriaco Rodríguez
Mhnuel Abollado Fernández.
Baldomero Martínez Macías.. • ...
Rafael Alberto González
.Joaquín Carrasco Caros... ...
Joaquín Brotón Aragón...
Juan Saklívar Pedreño...
• • •
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • ••• ••• •••
•••
• ••
•••
•••
••• •••
••• •••
• • •
• • •
••• ••• •
•
•
•• • ••• ••• •
• •
••• •• •
•
••• ••• ••• • • • • • •
• ••
••• ••• ••• •• • • • •
••• •••
•••
•••
•••
• ••
•••
••• •••
••• • • •
••• •
••
••• •••
••• •••
• •• •••
• • ••••
••• •••
••• • ••
••• ••• • • • • •• • ••
••• •••
OPERARIOS DE TERCERA
José Belizón Castañeda.:
Antonio Reyes Jiménez...
Luis Camposi Martínez._
Manuel Lagarla Pareja...
Juan Muñoz Revuelta... ...
Nicolás Almazo Pedreño.
Antonio Alcoche Mariño.
José Crespo Márquez...
Rafael Barrena Sánchez...
Esteban Francisco de Celis Aguayo...
Rafael Domínguez Cardoso... ...
Alfonso Lucena Estudillo... ••• ••• •••
José Gálvez Guerrero... ...
José Blanco Ortiz... • . • • • •
Antonio Sánchez Bulpe...
'rosé Fernández Grondona...
Pascual Sánchez Montes... eee ••• *be • •
Rafael Gómez Gutiérrez...
José Hernández Correa... ...
Manuel Pérez Martínez... ...
Miguel Hernández Padilla...
Manuel García Vaca... ...
Aleiandirto Quevedo Rodríguez...
_José Recio Llerena... ••• ve* 901.
Juan A. González Caraballo... eole
José Rublo López... ...
.‘1 freclo Frerrera Tanz()
•••
• ••
••
••
••• • •• •••
•••
•••
• ••
• ••
• •
•
• ••
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1926
1926
1926
1926
L° mayo 1926
L° abril 1926
1.0 mayo 1926
CLASE
I ° mayo iw6
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••• •••
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•• •
•••
••• •••
••• •••
••• •••
Ildefonso Chaver 4stévez.
Juan M. Osuna Gilabert... gee G.*
Manuel Pérez Romero... .
Antonio Ramos Melo._ .
Diego Valverde del Valle...
Antonio Díaz Canto... ...
José Fernández Soria... ... ... •
Manuel Lagarda jiménez...
José Barrera Aragón... ...
Francisco Jiménez Guerra.
Anonio Díaz Ordóñez... ...
José Vázquez Berenguer...
Cristóbal Martín Aguilera.
José López Veneró... ...
Antonio Flórez .
Ramón López García... ...
Antonio Traverso Peña._
Eusebio Bolaño MaIrtíne_.z.
Juan astaño Mata._
Domingo Roldán Riveta...
Manuel Iglesias Mora... ...
José Morüno Gamero...
Cayetano-Dimarco Terrare...
.Felipe Oliva Márquez... ... 9ee ea* ••• eee
Eduardo Morales Hombre...
Antonio Braza Meléndez._
Antonio Raposo Pastor._
Salvador Raposo Pastor...
Francisco .Ayala Noble... .
José Mondéjar González...
Rafael Nieto 1:)ralta...
TrIermenezildo Maldonado Toro.
Elías .Velilla García... ...
.Tulio Morejón Espino... ...
Manuel Belizón Castañeda._
Manuel Belizón Gglvín...
Luis Palacio Martín... ...
Servando Rodríguez A.guilar...
.José Herrera
José López .Ramayo... ••• •.• ••• •.• ••:
Manuel Pavón Barrera...
José .Caraballo Agencio._
José Valoira
Manuel Coeli° Escudier...
Juan Salazar Gente... ... . • • • • • • • •
Manuel Sánchez Marín...
José Rodríguez Ruiz...
Juan González Rodríguez...
Salvador Pérez Rendón...
Antonio Roldán Galindo...
José Revuelta Acosta...
Juan Ortiz Gutiérrez...
José Orihuela Montero._ ...
Francisco Sánchez Rivero... • • • . • • • . •
Diego Astorga Sánchez... ...
Manuel Ganchillo Vergara...
José Ronclán
José Rodríguez Moreno.......
Miguel Aguilar Chajino...
. Juan Jiménez Moreno... ...
Mpnuel Moreno Arriaza...
José Ruiz Rosales._ ...
*Salvador Lermo Bohorquez...
Antonio Jiménez Albarrán...
Manuel Vigo León... ... e44 Ge.
Tosé López Borrego... ...
Juan Rodríguez Moreno... • ...
Manuel Casal 'Esquivel... ... See ••• ••• •••
Justo Picó Navarro...
José Valentín
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T.° jtlllifl T02()
T .° abril T926
MINISTERIO ab, ivizikRirs, A 875, - iNtUN1, 113
Vestuario.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento deP Ferrol del Teniente de
Navío, Comandante del guardapesca Dorado, D. Francis
co Moreno de Guerra en súplica del derecho al percibo de
la gratificación correspondiente en concepto de deterioro
de vestuario, en analogía con la que percibe el personal
destinado en torpedefos, barcazas y guardacostas; visto
el informe de la Sección del Personal y de conformidad
con la Sección de Campaña de este Ministerio y propues
ta de la Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a, bien desestimarla y declarar que el personal 'des
tinado en guardapesca no tiene derecho al abono de can
tidad alguna en concepto de deterioro de vestuario, por no
existir similitud alguna en los servicios y trabajos de cal
deras entre los citados torpederos, etc., y los guardapescas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 15
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pb.gos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Es
cribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (N. O.) don
Emilio Domínguez Galeano, en la que solicita se•le abone
el importe de primera puesta por haber sido nombrado por
Real orden de 27 de octubre. de 1920 (D. O. núm. 246),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, ,se ha
dignado resolver que. comprendido el solicitante en los efec
tos del párrafo 2.° del art. 2.° adicional del Reglamento
para el gobierno y régimen de las Secciones (le Contra
maestres, Condestables y Practicantes, que dispone el pre
tendido abono, por haber sido hecho extensivo al Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas por Real orden de io de enero
de 1921 (D. O. núm. 9), y justificando asimismo que no
se le ha practicado reclamación alguna; por el concepto
expresado, se acceda a lo solicitado y se formule la recla
mación correspondiente por la Sección de Contramaestres
del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. Para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de mayo .de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de. Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Escri-:biente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (N. O.) donRafael Guerrero Guerra, en la que golicita se le abone el
importe de la primera puesta. por haber sido nombrado porReal orden de 27 de octubre de 1920 (D. O. núm. 246).S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General del Ministerio. .se ha, dignado
resolver que, comprendido el .solicitante, en los efectos del
párrafo 2.° del art. 2.° adicional del Reglamento para el go
bierno y régimen de las Secciones de Contramaestres, Con
destables y Practicantes, que dispone el pretendido abono.
. por haber sido hecho extensivo al Cuerpo de Auxiliaresde Oficinas' por Real orden de Io de enero de 1921 (D. O.núm. 9), y justificando asimismo que no se le ha practicado reclamación alguna por el concepto expresado, se acceda a lo solicitado y se formule la reclamación corres
pondiente por la Sección de Contramaestres del Departa
mento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y .e,fectos,.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendenté General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
""""""e1M> 4. le`44111~
Díreccion General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Como continuación a las Reales órdenes
de 26 de diciembre de 1925 (Gaceta. de Madrid núm. 5,
de enero siguiente, pág. 54, y DIARIO OFICIAL núm.. 6, pá
gina 71), de. 29 de enero del año actual (Gaceta núm. 34,
pág. (17. y DIARIO OFICIAL n.útn. 26, pág. 212), de 19 de
febrero último Gacetja núm. 55, pág. 1.011, y D'Amo OFI
CIAL núm. 44, pág. 352) y la de 22 de marzo próximo pa
sado (Gaceta núm. 86, pág. 1.591, y DIARIO OFICIAL nú
mero 69. pág. 534); visto lo informado por la Comisión
revisora de primas a la navegación, de acuerdo con lo dis
puesto en el art. 22 del Real decreto-ley de 21' de agosto
próximo pasado y -art. 75 del Reglamento provisional 'para
su ejecución, de 6 de septiembre siguiente,
S. M. el' Rley (q.• D. g.) se ha servido disponer :
I.° Que para las distancias de los puertos de Europa
y Canarias a Houston (Texas) se tomen las mismas dis
tancias que: a Galveston.
2.° De Port-Empedocle (Sicilia) a los puertos al Oeste
de Sicilia y más allá del estrecho de Gibraltar, cinco (5)
millas menos que a Licata,.
3.0 De Port-Empedoe_le a los pulertos al Este de. Sici
lia y más allá del Canal de Suez, cinco (5) millas más que
a Licata.
A Barry-Dock, ocho (8) millas menos que a Car.l--r•
dif f.
5-°
que a
chela:
7.0 A
verpool.
8.° A Bocau, las mismas distancias que a Bayona
(Francia).
9.0 A La Plata, las distancias a Buenos Aires disminui
das en veinticinco (25) millas.
To. A Bahía Blanca (Argentina), las mismas distan
cias que a Puerto Belgrano.
A Santa Fe (Argentina ; río Paraná), las distancias
a Rosario aumentadas en ochenta y tres (83) millas.
12. De todos los puertos del mundo a Abadán (golfo
Pérsico), las distancias a Bassorah disminuidas en cua
renta (40) millas.
De los puertos de Europa a Abadán, po:- el canal
de Suez. las distancias a Suez aumentadas en tres mil dos
cientas (.200) millas, y
T4. De todos los puertos a Riernen (Bélgica), las mis
mas distancias que a Sas de Gand.
Lo que de Real orden 'digo a V. E. pan su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid, 14 de mayo de T926.
A Port-Talbot (Inglaterra), las mismas distancias
Swansea.
A la Pallica, las mismas distancias que a La Ro
Garston Dock, las mismas distancias que a Li
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegacióii.
S'efiores...
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Relación de los expedien.les dejados sin cwso, consecuenle a lo disiuesto en la Real orden de 95 de mayo de 1904 (C. L. pjgina 268), por las causas que se expresan:
Empleo ynombre del que lo p: ruileVe Objeto de la reclamavión
Practicante civil D. Joaquín Solicita ocupar plaza de Aspi
Villacañas Santos rante a Practicante, por
haber sido aprobado sin pla
• za en la última convocatoria
verificada en el Departamen
to del Ferrol.
4••••1111.11~11~111111
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Registro General de este Por oponerse lo solicitado a lo dis
Ministerio. puesto en el capítulo 2.", artículos
21 y 22 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Practicantes, aprobado
por R. D. de 1 de diciembre de 1915
(C. L., página 284).
Madrid, 4 de mayo de 1926. -El Inspector Jefe de la Sección, Ildefonso Sanz.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal.
Circidor.—En cbmplimiento a lo dispuesto en la Real or
den de 27 de junio de 1924 (D. 0. ,núm. 153) se publican
los nombres y circunstancias de los individuos que a conti
nuación se expresan, desertores de barcos mercantes espa
ñoles en puertos de los Estados Unidos.
Madrid. 27 de abril de 1926.
El DirectorGeneral de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores Locales de Navegación.
NOMBRES
Juan Coira Vilar.
Santiago Irigoyen Bilbao.
Juan Fernández Patiño.
Servando Prelleso Ruiz.
Jesús Gutiérrez Larrázabal.
Belarmino Fernández Muñiz.
Manuel Irastorza Merced°.
Enrique Montes.
'José Vázquez.
José Creo.
Inocencio Núñez.
Ramón Parada.
Manuel Melón.
Gabriel Roca Alemany.
José Muñoz Pérez.
Fernando García García.
Emilio Bouzada Otero.
José Perera Barrera.
Tomás García Romero.
Francisco Martínez Flores.
Manuel de Dios Sampedro.
Manuel Sueiro Estévez.
Félix Larrueces Lopategui.
Luciano Tellechea Leniz.
Francisco Cores Jueguen.
Juan Ugarte Lecanda.
Ricardo Uranga Iríbar.
,José Morenza.
Manuel Ordóñez García.
Antonio Bombín González.
Ramón Tajes Rey.
José Varela Buceta.
Joaquín García Garcíq.
Manuel Martínez Figueira.
Inocencio Gurtubay Expósito.
Pedro Echevarría Bilbao.
Rogelio Martinez Castro. ,
José GallardoNúñez.
José Enzunza Satis.
Pedro San Vicente Elguezábal.
BUQUES
Cabo Espartel.
Idem.
Idem.
Angela.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Reina María Cristina.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
León XIII.
Montevideo
Cabo Tortosa.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cabo Torres.
Idem.
Cabo Hatteras.
Cabo Santa María.
Diem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
37
24
40
27
49
22
30
96
24
18
17
27
24
28
45
311
30
35
35
23
35
39
26
1:81
17
24
25
17
17
25
PLAZA A BORDO INSCRIPCION
Timonel.
Palero.
Timonel.
Contramaestre.
Marinero.
Mozo.
Palero.
Marinero.
Mozo.
Segundo camarero.
Camarero.
Mozo.
Fogonero.
Tercer cocinero.
Palero.
Palero.
Fogonero.
Fogonero.
Palero.
Palero.
Mozo.
Fogonero.
Camarero.
Cocinero.
Contramaestre.
Camarero.
Camarero.
Mozo.
Mozo.
Ayudante cámara.
Marmitón.
Carpintero.
32 Marinero.
26 Marinero.
35 Marinero.
18 Palero.
30 Palero.
28 Palero.
A Primer camarero.
17 Segundo camarero.
Ferro'.
Ferro].
- Ferrol.
Santander.
Bermeo, Vizcaya.
Muros, Coruña.
Bil bao, Vizcaya.
Marín, Pontevedra.
Coruña.
Muros, Coruña.
Muros, Coruña.
Caramiñal, Coruña.
Villagarcía, Ponteve
dra.
Barcelona.
Cádiz.
Cartagena.
Sangenjo.
Cádiz.
Cádiz.
Garrucha.
Caramiñal, Coruña.
angenjo, Ponteve
dra
Lequeito, Vizcaya.
Bilbao, Vizcaya.
Villagarcía, Ponteve
dra.
Bilbao, Vizcaya.
Lequeitio, Vizcaya.
Ribadeo, Lugo.
Villagarcía.
Bilbao.
Muros, Coruña.
Villagarcía, Ponteve
dra.
Villagarcía, Ponteve
dra.
Muros, Coruña.
Bilbao, Vizcaya.
Bermeo, Vizcaya.
Muros, Coruña.
Muros, Coruña.
Bermeo, Vizcaya.
Bermeo, Vizcaya.
PUERTO DONDE
DESERTÓ
Nueva York.
1
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CONCURSO
Caja Centiral de Crédito 11(trilinio.
Por acuerdo de la Caja Central de Crédito Marítimo se
saca a concurso libre la provisión de cuatro plazas de Ins
pectores coste' ros de dicha institución, con motivo de una
vacante que existe en la actualidad y las que se han de
producir en el presente mes, en el que finaliza el plazo de
un ario por el que aquéllos fueron nombrados.
La actuación de esos Inspectores se ajustará a las si
guientes reglas :
Primera. Dependerán directamente de la Comisión per
manente de la Caja Central de Crédito Marítimo, a cuya
Sección social pertenecerán.
Segunda. Residirán en una población .de la costa que
les esté asignada.
Tercera. Verificarán cuantas propagandas e inspeccio
nes de Pósitos dependientes de esta Caja les ordene la
Comisión permanente; asesorarán y auxiliarán a esas ins
tituciones., y velarán en todo momento por su buena mar
cha y por la defensa de los intereses de esta institución.
Cuarta. Explanarán conferencias de divulgación marí
tima o pesquera, según la localidad.
Quinta. La Caja les abonará los gastos de viaje y una
iridemnización de veinticinco pesetas (25) por día de dura
ción dé aquél.
Sexta. • Cuando se. hallen en la ciudad de su residencia
percibirán una peseta diaria en concepto de gastos de
franqueo.
Séptima. La duración de estos empleos será la de un
ario.
Octava. Las zonas que se sacan a concurso son las si
(mientes :
Vizcaya, Guipúzcoa y Santander ; Cataluña ; Vinaroz a
Denia, y Denia a Cartagena.
Las instancias, con los justificantes que acrediten la per
sonalidad y méritos de los concursantes, se elevarán al ex
celentísimo Sr. Presidente de la Comisión permanente de
la Caja Central de Crédito Marítimo dentro del término
de quince días, contados los festivos, a partir de la fecha
de inserción del presente concurso en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina.
Constituirán méritos para ocupar estas plazas :
I.° Haber fundado y asesorado con eficacia Pósitos de
pescadores y marítimos.
2.° Haber ejercido análoga actuación en relación con
otras Asociaciones obreras, con preferencia marítimas.
3.0 Haber hecho estudios o publicado trabajos sobre
cuestiones sociales obreras.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. T2 de mayo de 1926.
El 'residente de la Comisión per:Panente,
José González Billón.
EDICTOS
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de esta provincia y del expediente del
año 1926, instruído por la pérdida de la libreta de
inscripción marítima de Pedro Huguet Nadal,
Por el presente hago saber: Que habiendo sufrido
extravío el mencionado documento, queda nudo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y n'o haga entrega de él en el juzgado
de instrucción de la Comandancia de Marina de esta
provincia.
• Palma, 7 de imayo de 1926.----E1 Juez instructor,
Cu/1os Coi/.
-
ección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de este Institución correspon
diente al •'ié? la fecha y que se forin■tla en cumplimiento del
art. i.° del Reglamento.
DEBE En títnios En metálico
Existencia anterior 1.110.000
Cuotas de socios cobrada-; en el
mesactual.
Cobrado de los fondos económi
cos y de material
Cupón 1.° de abril de los Títulos
de la Deuda perpetua deposita
dos en el Banco de España
Subvención del Estado de los me
ses de abril, mayo y junio
Compra de 24.500 pesetas nomina
les en Obligaciones del Tesoro,
emisión 8 de abril de 1926 24.500
HABER
. 12.449,77
4.714,00
4.656,09
4.760,00
18.524,00
Totales 1.134.500 45.103,86
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo e impresión de la Me
moria de 1925
Derechos de custodia en el Banco
de España de los Títulos de la
Deuda perpetua.
Valor efectivo de 24.500 pesetas
nominales en Obligaciones del
Tesoro, emisión 8 de abril de
1926, compradas al cambio de
101,30 por 100
Derechos de agencia y póliza de la
compra anterior
Existencia
Totales
En títulos.
1.134.500
1.134.500
Detalle de la existencia
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 19:7
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior
En Obligaciones del Tesoro 5 junio 1925
En metálico.
8.376,00
417,90
57,55
24.818,50
34,30
11.399,61
45.103,86
413.000,00
595.000,00
126
. 500,00
Total 1.134.500,00
En Ialico en poder del Tesorero y cuenta
corriente 11.399,61
Movimiento de socios en el mes (lehfal.
Existencia anterior 1.541
Altas. 1
Bajas 5
Socios en 31 de marzo 1.537
Huérfanos con pensión 188
Madrid, 30 de abril de 1926.
V.° B.°
El Presidente,
José Cadarso.
El Tesorero,
Federico Vidal.
El Secretario,
Daniel Salgado.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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1 Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga. Z 4.1 -13o o wr-91 4)
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE MÁLAGA, 5. Pi. 5 O<avi a
•
• 15
ri. a1 4
<3
‹.-
Z,..i Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O o <›
I
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A. iI u
1
0
I
(.,
*
Carboneos en Cádiz, Agullas, Vigo, Marín, Coruña, 11111agarcía, Corcublún, Santander.
en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las PzItItufH^.
COMPtillífi CANARIA PE S s ti
LA DE CHAL*
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 94E1 8. P.
13.A.IR)CML01\1"..A.
Pintur:s submarinas.—Pinturas para costados.--Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en puta.—Barnices de todas clases.
Secantes. Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
••
~I ■■•• ya.
vzo, baoagasoli.na, benzol, aleocenes pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por cabano•liora
Grupos electrógenos EtECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
Pana 1111VERIINCIAS DE MAS DR 3.000 MUTOIIES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velllo PROVENZA, 467.-TELEF. 33B 5. M. BARCELONA
Impermeable "Chrishan"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e Ins
trucciones para las medidas.
,mpermeabilización garantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme 'si paisano,
SASTRERIA CHRISTIAN
C. de S. Jerónimo, 51. Apartan°267. MADRID
.A_IT2'Omc5-vv-inns
Carrera de San Jerónimo, 51, Madrid
